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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности хода во времени стока воды и мутности рек бассейнов 
Западного Буга и Припяти. В то время, как поверхностный сток имеет различные направления 
изменения во времени, мутность рек по всей рассматриваемой территории уменьшается, начиная с 
1960–70 гг. ХХ столетия. Поскольку ход мутности явно не сопровождается особенностями 
изменения во времени атмосферных осадков и стока воды, предполагается положительное 
влияние хозяйственной деятельности. Увеличение территории, покрытой лесом, и уменьшение 
территорий под сельскохозяйственными культурами приводит к уменьшению мутности речного 
стока. Увеличение в севооборотах доли пропашных культур (сахарная свекла) больше чем на 5 % 
приводит к увеличению мутности. Основное антропогенное воздействие на сток наносов в реках 
рассматриваемой территории оказывает сельскохозяйственная деятельность и лесомелиоративные 
мероприятия. Учитывая все выше сказанное, на фоне изменения климата территории можно 
ожидать усиление эрозионных процессов в верховьях исследуемой территории и на Словечанско-
Овручском кряже, что собственно и констатируется в докладах подразделений Министерства 
экологии и природных ресурсов Украины. 
 
Abstract 
In work features of a course in time of a runoff of water and silt charge the rivers of pools of the Western 
Bug and Pripyat are considered. While the superficial runoff in investigated territory has various 
directions of a course in time the course silt charge waters in time on all rivers of region decreases, since 
1960–70 years XX of century. As the course silt charge obviously is not accompanied by features of 
change in time of atmospheric precipitation and a runoff of water, positive influence of economic 
activities is supposed. The increase in the area covered by a forest conducts to reduction silt charge, 
reduction of the areas under agricultural crops – also. The increase in crop rotations cultivated crops 
cultures (a sugar beet) more than on 5 % leads to increase silt charge, etc. The basic anthropogenous 
influence on a runoff of sedimentations in the rivers of considered territory agricultural activity and 
forestal renders actions. Considering all above told on a background of change of a climate of territory it 
is possible to expect strengthening of erosive processes in tops investigated territory and on 
Slovechansko-Ovruchskiy a range, that actually and it is. 
 
Ключевые слова: мутность, сток, изменение во времени, процент насыщения севооборотов 
сельскохозяйственными культурами, площадь, покрытая лесом. 
Keywords: silt charge, a runoff, change in time, percent of saturation of crop rotations agricultural 
cultures, the area covered by a forest. 
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Введение 
Одним из основных агентов процесса денудации земной поверхности является 
вода. Выравнивание поверхностей до уровня базиса эрозии – закономерный процесс 
развития земной поверхности. В тоже время под влиянием растительности и процессов 
почвообразования на земле сложились условия для замедления перемещения обломочного 
материала к подножиям склонов, устьям рек, берегам морей и т. п., что, собственно, и 
сделало возможным появление плодородного слоя на поверхности горных пород. Однако 
хозяйственная деятельность, изменение климатических особенностей территорий и 
сочетание этих факторов может приводить к ускорению смыва со склонов частиц почвы и 
горных пород, усилению процессов переформирования и перемещения частиц наносов в 
реках и т. п. [Vollmer and Goelz, 2006; Kehui Xu et al., 2007; Florsheim et al., 2011; Wua et 
al., 2012; Gao et al., 2013; Фазылов, 2015; Molly et al., 2015 и др.]. Конечно же, это 
непосредственно отражается и на самой хозяйственной деятельности: ухудшение 
плодородия почв приводит к потере урожая, размыв склонов – к необходимости 
постоянного ремонта дорожных, коммунальных и прочих сооружений [Спесивый, 
Лисецкий, 2014 и др.]. Кроме того, мутность воды является не только характеристикой 
режима руслоформирования рек, но и показателем качества воды в них. Анализ 
изменений мутности воды в реках на Украине проводили такие исследователи как 
Вишневський и Косовець [2003], Ободовський [2001], Зузук с соавторами [2011], Мельник 
[2011] и др. Ими предлагаются районирования территории Украины по распределению 
мутности воды в реках и т. п. Подчеркивается значительная внутригодовая изменчивость 
стока наносов. Среди антропогенных факторов, оказывающих влияние на мутность воды в 
реках, называют: гидротехническое строительство, агро-лесо-мелиорации, сбросы 
сточных вод, русловые карьеры и т. п. Однако совместное воздействие изменения климата 
и хозяйственной деятельности, а также повышенный интерес общественности к 
проблемам воды (заиление рек, уменьшение водности и т. п.) требуют постоянного 
контроля и анализа происходящей ситуации, дабы не было совершено еще большее 
вмешательство в довольно слабо устойчивую систему эрозионно-аккумуляционных 
процессов на склонах и в реках. 
Постановка задачи. Использованные материалы 
В Украине и других странах в последнее время отмечается значительное изменение 
водности рек: заиление и зарастание малых водотоков, в отдельных регионах наблюдается 
подтопление территорий, водность Днепра резко уменьшилась, и др. Все это отражается 
на эффективности хозяйственной деятельности.  
Задачей исследований было установить тенденции хода мутности воды рек 
бассейнов Западного Буга и Припяти на территории Украины, и выявить основные 
факторы, оказывающие влияние на изменение мутности воды в них.  
Для анализа использовались материалы наблюдений гидрометслужбы Украины, 
ежегодники государственной службы статистики Украины [Статистичний щорічник.., 
2017 и др.], доклады подразделений Министерства экологии и природных ресурсов 
Украины [Національна доповідь.., 2016; Регіональна доповідь.., 2017 и др.] и материалы 
государственного агентства лесных ресурсов Украины. Поскольку отдельные материалы 
не находятся в открытом доступе полностью, приходится использовать доступные 
отрывочные сведения (Интернет-ресурсы министерств [Територія та лісистість…, 2018; 
Попков и др., 2009]). 
Результаты 
Исследование хода метеорологических характеристик, таких как атмосферные 
осадки (рис. 1) и температура воздуха показало, что и осадки, и температура воздуха на 
рассматриваемой территории имеют тенденцию к росту.  
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Наблюдающиеся в настоящее время изменения климата отражаются на режиме 
формирования стока исследуемой территории, в частности наблюдается уменьшение 
максимумов половодья [Гопченко и др., 2010], увеличивается число оттепелей, 
увеличивается сток межени [Косовець, Діденко, 2018], ход и интенсивность дождей 
сдвигается в сторону усиления эрозионной опасности [Будник, 2016]. 
Анализ хода стока воды во времени по большинству рек бассейнов Припяти и 
Западного Буга (на территории Украины), показывает, что средний поверхностный сток 
имеет тенденцию к увеличению, а грунтовый – к уменьшению. Однако, на части 
территории наблюдается обратная картина: поверхностный сток имеет тенденцию к 
уменьшению, а грунтовый – к росту. Исследование возможного влияния на сток 
атмосферных осадков и основных гидрографических характеристик не показало какой-
либо закономерности влияния на изменения направления хода стока. Скорее всего, 
основное влияние на неоднородность направлений хода стока во времени здесь оказывают 
оставшиеся после формирования Карпатских гор разломы земной поверхности. Заметим, 
что формирование Карпат продолжается и в наше время. 
 
Рис. 1. Изменение количества осадков во времени по ряду метеостанций исследуемого района 
Fig. 1. Change of quantity of precipitation in time on a number  
of meteorological stations of investigated area 
В то время как поверхностный сток на исследуемой территории имеет различные 
направления хода во времени, ход мутности воды во времени по всем рекам региона 
показывает тенденцию к уменьшению, начиная с 60–70-х гг. ХХ столетия (рис. 2).  
Исследование изменения стока наносов и мутности под воздействием изменения 
метеорологических характеристик показывает сложный характер их взаимосвязи. Так, 
зависимость среднемесячных расходов наносов от среднемесячной температуры воздуха и 
сумм осадков за месяц показывает, что при выпадении осадков до 70–80 мм наблюдается 
некоторое повышение стока наносов, при этом наблюдается множество экстремумов.  
С ростом количества осадков (от 100 мм) сток наносов растет, а с ростом температуры – 
падает. Тут следует отметить, что осадков более 130–140 мм при температуре меньше 0 оС 
практически не наблюдалось. Кроме того, рассматриваемая территория находится в зоне 
достаточного и избыточного увлажнения, геологическое строение территории также 
благоприятствует высокому стоянию уровней грунтовых вод (по сравнению с лесостепной 
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и степной зонами Украины). Поэтому выявлена хорошая зависимость максимальной 
мутности воды от запасов продуктивной влаги в почве. С ростом увлажнения почвы – 
максимальная мутность увеличивается. 
 
Рис. 2. Ход стока воды и мутности воды во времени р. Норин – п. Словенщина 
Fig. 1. A course of a runoff and silt charge waters in time r. Norin – w. Slovenshchina 
Поскольку в целом на данной территории рост количества атмосферных осадков и 
водности рек не сопровождается повышением среднегодовой мутности воды в них, 
очевидно наличие здесь положительного антропогенного влияния. Среди хозяйственной 
деятельности тут выделяются гидротехническое строительство (множество прудов), 
сельскохозяйственная и лесотехническая деятельность.  
Отдельные авторы [Вишневський, Косовець, 2003] утверждают, что основной 
причиной уменьшения мутности является значительное зарегулирование стока рек 
прудами и водохранилищами. В настоящее время состояние этих прудов (около 25 %) 
неудовлетворительное, заиленность составляет 10–45 % [Галич и др., 2003]. Однако если 
сравнить объем прудов, ставков, водохранилищ на бассейнах рек с объемом стока наносов 
за эти годы, можно утверждать, что при таком количестве наносов (в 10–20 раз превышает 
объем всех водоемов) все пруды и водохранилища давно были бы заилены. Здесь нужно 
учитывать, что не все взвешенные частицы оседают в прудах и водохранилищах, нужно 
также учитывать транспортирующую способность потоков и руслоформирующие 
процессы. Кроме того наблюдается стабилизация поступления твердых частиц из верхних 
частей гидрографической сети, что указывает на наличие положительного эффекта 
введения агро- и лесо-мелиоративных мероприятий на водосборах рек, на что указывается 
в материалах наблюдений гидрометеорологической службы Белоруссии 
[Гидрологический ежегодник …, 1977]. 
Увеличение площади, покрытой лесом, ведет к уменьшению мутности (рис. 3), 
уменьшение площадей под сельскохозяйственными культурами – также (рис. 4). 
Увеличение в севооборотах пропашных культур (сахарная свекла) более чем на 5 % 
приводит к увеличению мутности (рис. 5). Интервал насыщения севооборотов 
зерновыми культурами в 47–49 % от общей площади показывает высокую мутность 
воды в реке (рис. 6). При большем или меньшем насыщении севооборотов зерновыми 
показывает понижение мутности. Что согласуется с рекомендациями по насыщению 
севооборотов культурами с различными противоэрозионными свойствами [Нормативи 
грунозахисних .., 1998].  
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Рис. 3. Ход изменения площадей, покрытых лесом и под сельскохозяйственными культурами, 
 и изменение мутности в реке Норин – п. Словенщина 
Fig. 3. Course of change of the areas covered by a wood and under agricultural crops 
and change silt charge in the river Norin – w. Slovenshchina 
 
Рис. 4. Зависимость среднегодовой мутности воды в реке Норин (п. Словенщина) 
 от площади сельскохозяйственных угодий на Украине 
Fig. 4. Dependence mid-annual silt charge waters in the river Norin (w. Slovenshchina) 
 from the area agricultural crops in Ukraine  
 
Рис. 5. Зависимость мутности воды в реке Норин (п. Словенщина) 
 от насыщения севооборотов сахарной свеклой на Украине 
Fig. 5. Dependence silt charge waters in the river Norin (w. Slovenshchina) 
 from saturation of crop rotations by a sugar beet in Ukraine 
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Рис. 6. Зависимость среднегодовой мутности воды в реке Норин – п. Словенщина от процента 
насыщения севооборотов зерновыми культурами на Украине 
Fig. 6. Dependence mid-annual silt charge waters in the river Norin – w. Slovenshchina from percent of 
saturation of crop rotations grain crops in Ukraine 
Нормативы почвозащитных систем земледелия ориентированы на сокращение 
смыва почв со склонов и не рассматривают регулирование режима стока наносов в реках. 
Однако, как видим, регулирование смыва почв со склонов приводит к сокращению 
мутности и в реках. Кроме того, эти нормативы учитывают не только противоэрозионные 
свойства посевов растений, но и особенности их фитосанитарного и питательного режима. 
Заключение 
Современные изменения климата проявляются в активизации многих 
неблагоприятных явлений. В лесостепной и лесной зонах по всей территории Украины 
наблюдается тенденция смещения акцентов с преобладания смыва почв от талых вод на 
преобладание смыва от ливней. Это требует повсеместного введения специфических 
противоэрозионных севооборотов, агротехнических мероприятий и вообще 
противоэрозионной организации территории землепользования.  
Усиление ливневой составляющей осадков и антропогенного давления на 
заторфованных территориях приводит к повышению миграции гумусовых веществ, 
которые попадают в водные объекты и ухудшают качество водных ресурсов.  
Проблема заиления рек является комплексной, ее решение заключается как в 
регулировании попадания наносов с водосборов, контроле за водопользованием 
(соблюдение экологических норм изъятия стока из рек), так и в расчистке заиленных 
русел (изменение базиса эрозии). Именно с водосборов попадает значительное количество 
наносов, другая их часть образуется за счет переработки берегов и ложа русла. В потоке 
должен быть соблюден энергетический баланс – разрушающая и транспортирующая его 
способность должны быть уравновешены именно наличием соответствующего количества 
наносов, тогда будет наблюдаться постепенное передвижение наносов вниз по течению, а 
размыв будет компенсироваться намывом. Если баланс не будет соблюден, то или 
произойдет заиление русла, или оно будет размыто.  
Основное антропогенное воздействие на сток наносов в реках рассматриваемой 
территории оказывает сельскохозяйственная деятельность и лесомелиоративные 
мероприятия. Учитывая все выше сказанное, на фоне изменения климата территории 
можно ожидать усиление эрозионных процессов в верховьях исследуемой территории и 
на Словечанско-Овручском кряже, что, собственно, и констатируется в докладах 
подразделений Министерства экологии и природных ресурсов Украины. 
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